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Translations
Per pieta, bell'idol mio
Per pietà, bell'idol mio,  For pity, my beloved 
Non mi dir ch'io sono ingrato; do not tell me that I am
   ungrateful;    
Infelice e sventurato unhappy and unlucky 
abbastanza il ciel mi fa.  enough the heavens made me. 
Se fedele a te son io  Faithful to you am I, 
Se mi struggo ai tuoi bei lumi,  I am consumed by your
   beautiful eyes   
Sallo amor lo sanno i Numi,  love knows, and the Gods know 
Il mio core, il tuo lo sa!  of my heart and your heart. 
Ma rendi pur contento
Ma rendi pur contento  Only make happy 
della mio bella il core the heart of my beautiful one
e ti perdo no, amore,  and I will pardon you, love 
se lieto il mio non é.  if my own is not glad. 
Gliaffanni suoi pavento Her troubles I fear 
più degliaffani miei more than my own
perché più vivo in lei for I live more in her 
di quiel ch'io vivo in me.  than I live in myself. 
Malinconia, Ninfa gentile
Malinconia, Ninfa gentile,  Melancholy, gentle nymph, 
la vita mia consa croate;  I consecrate my life to you; 
I tuoi piaceri chi tiene a vile, your pleasures he who holds as
   worthless,    
Ai piacer veri nato non è.  is not born for true pleasures. 
Fonti e colline chiesi agli Dei;  Fountains and hills I ask of the
   Gods;   
m'udiro alfine pago io vivro,  they have heard me at last,
   satisfied I will live,   
Nè mai quel fonte co' desir miei And I, with my desires never to
   that fountain   
Nè mai quel fonte trapassero nor ever that mountain will I
   traverse   
no mai! no, never! 
Feldeinsamkeit
Ich ruhe still im hohen grunen I rest quietly in the tall green
   Gras    grass
und sende lange meinen Blick and send my gaze far toward
   nach oben       the sky    
von Grillen rings umschwirrt with crickets chirping endlessly 
   ohn' Unterlass   
von Himmelsbläue wunderzam wonderfully enveloped with
   umwoben.       heaven's blue.    
Dre schönen weissen Wilken The lovely white clouds move
   zeih'n dahin      onward    
durchs tiefe Blau, wie schöne through the deep blue, like
   stille Träume;      beautiful quiet dreams   
mir ist, als op ich langst to me, it is as if I have long
   gestorben bin      been dead    
und ziehe selig mit durch ew'ge and my spirit moves with them
   Räume.       through the eternal realms. 
Dein blaues Auge
Dein blaues Auge hält so still, Your blue eyes hold so still, 
ich blikke bis zum Grund.  I look into their depths. 
Du fragst mich, was ich zehen You asked me, what I wish to
will? see? 
Ich sehe mich gesunt.  I see myself healthy. 
Es brannte mich ein glühend They burned me, a glowing
Paar, pair of eyes
Noch schmerzt, das Still the pain, I am feeling it:
Nachtgefühl: your eyes are like a lake so
das deine ist wie See so klar  clear
und wie ein See so kühl.  and like a lake, so cool. 
Von ewiger Liebe
(Of Eternal Love)
Dunkel wie dunkel in Wald und Dark, how dark in forest and
   in Felt!    field! 
Abend schon ist és, nun Evening already, now silent is
   schweiget die Welt.       the world.   
Nirgend noch Licht und nirgend Nowhere a light and nowhere
   noch Rauch,       still smoke,   
ja, und die Lerche sie scweiget Yes, and the lark it is silent as
   nun auch.       well.    
Kommt aus dem Dorfe dar Comes from the village, the lad 
   Bursche heraus,    
gibt das Geleit der Geliebten escorting his beloved to her
   nach Haus,       home   
führt sie am Weidengebüsche he walks her down the
   vorbei,       willow-green path    
redet so viel und so mancherlei: talking so much and of so many
   things:   
"Leidest du Schmach und "If suffer shame and greiving
   betrübest du dich,       are you,   
leidest du Schmach von andern if you suffer disgrace from
   um mich,       others because of me,    
werde die Liebe getrennt so let our love be ended as
   geschwind,       quickly,    
schnell wie wir früher vereiniget as quickly as we were once
   sind.       united.    
Scheide mit Regen und Let us depart in rain and depart
   scheidemit Wind,      in wind    
schnell wie wir früher vereiniget as quickly as we were once
   sind."       united."    
Spricht das Says the maiden, the maiden
   Mägdelein, Mägdelein spricht:    says:    
"Unsere Liebe sie trennet sich "our love cannot be severed"
   nicht!    
Fest ist der Stahl und das Eisen Firm is the steel and iron even
   gar sehr,      more   
unsere Liebe ist fester noch and yet, our love is stronger
   mehr.      still.    
Eisen und Stahl, man schmiedet Iron and steel, one forges them
   sie um,       into something else,    
unsere Liebe, wei wandelt sie but our love, who can change
   um?       it?    
Eisen und Stahl sie können Iron and steel can rust away, 
   zergehn,    
unsere Liebe muß ewig but our love must forever
   bestehn!"      endure!    
